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Bersihkan bola sepak daripada rasuah
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..~ '. 'Kepadasemua pernain bola '(
sepak di negara ini;: janganlah
sesekali tetlibat dalam 'kancah :
rasuah yangbolehmenghancur- :
kan dan menarnatkan karier bola
sepakmasing-masing di sam-'~
ping perIu menanggung-keaiban ,1
berpanjangan, Bakat yang anda ;,
rniliki itu adalah satu anugerah ~
. tuhan yang sangat bemilai dan :
tidak wajar digadai semudah itu
hanya kerana tamak dan gelap ):
mata. ,Carilah rezeki yang halal ~
dengan menggunakan bakat'
, yang dikumiakan itu secara bi- I;
jak dan berhemah.' ' , "
. Kepada semua bookie yang 'I
berkeliaran di negara ini, sudah- j
sudahlah dengan segala helah ~
yang telah anda lakukan selama ,
ini untuk merosakkari sukan ,:
bola sepak., Jangan ganggu pe-.'
, 'main dan pegawai bola sepak. ::
ini 'perIu terus dipelihara d~n 'Iniadcilahmasayangsarigatperi.-'
dipertahankan. Jangan kerana ting yang mana seluruh perninat ,<
nila setitikrosak susu sebelanga. ,bola sepak tanah air menanti de- ,~
Kita tidak mahu anasir-anasir ini ngan penuh debar untuk melihat ~
merosakkan dan menghancur- transforrnasi yang bakal dibawa
kan bola sepak negara. " oleh Tunku Ismail dan pasukan- \l
'Temyata isli rasuah I;>akal ,nya ,dalain melakar kembali za- :\:
menjadi satu lagi ,cabaran ,ter- man kegernilangan pasuIcimHa- b
besar kepada kepemimpinan ' rimau Malaya., ': "'.,
'baharu FAMdi bawah Presiden- Kita' harap sebagai ,langkah '"
nya, Tunku Ismail Sultan Ibra- ,peJllbetulan ,dan pencegahlm,~
him. Jelas Tunku Ismaii bukan, yang berterusan, Jawatankuasaj
saja menggalas tanggungjawab Tatatertib dan' lawatankuasa ~
dan harapan besar peminat 'Integritl FAM dapat duduk se- :
, tempatan untuk mengeluarkan meja dengan SPRM set,erusnya ";
pasukan, bola sepak kebang- merangka :pelan jangka panjang ,
saan'dari zaman suramtetapi bagi membanteras gejala ras~- :
turut perIuberhadapan dengan :ah inl-dan ,peringkat akar umbi ",
amanah untuk mengekang " lagi'agar tidak terllS n'lenc,emar- "
masalah rasuah daripa9<l teruskanbola sepak tempatan. ,Mi-
menghancurkan bola, sepak' salnya, elok jika sekarang SPRM :'
negara. Hal ini penting kera- menilai dan memulakan siasat- '
na tiada gunanya' melakukan" an ke atas semua pemain yang ,~
pelbagai transformasi uIituk terIibat dalam kejohanan utama '
meningkatkail mutu dan pres- sepertiLiga Super; Liga Perdana ;'
tasi pasukan kebangsaanandai danjuga'LigaFAMseb~gaiama-!
pada masa sama rasuah terus ran kepada semua pihjlk., !I
be.rIeluasa dan mengganggu,pe-; 'Malah pemairt dan pega'wai ',I
main. pasukan .juga wajar diminta
Justerudalam konteks jni,. mengisytiharkan 'harta" mas- '"
kita imenyokong penuh 'kepu- ing~masing secara berkala ,su- ;
tusari terkini pengurusan FAM paya lebih.telus dan·mudah di-'
untuk nienggantung seumur', panta~ pihak berkllasa.Rasuah ,'<
hidu'p pemain danpegawai da" ",agalah~~suh negara.lVIenj~d~ ~
ripada sebarang aktiviti sukan tanggung);lwab semlla pihak ,
bola sej:>aksekiranya didapati un~uk '. membendl!ng gejala'
terbabit mengatur' keputusan m~ danpada terus mencemar ,~
perlawanan. Di' samping itu, ',s~kari bola' sePak, tempatan. ;;
fAM turut membuat keputusan 1Dlharap FAM boleh 'melancar- "
,untuk memberi akses penllh, .k~n'kemp~njiha:d metne~angi,',
kepada SPRMmenjalankan sia- rasuah dalamsukanbola sepak
satan ke atas semua persatufUl tanah <'lir. ' ~
bola sepak negeri, kelab serta
FAMsendiri sebagaibadan in- ' PENUU$ialah I<etuaBahilgianHal Ehwal
duk bola sepak negar~. ' , ,_Pelajar Universiti Putra Malaysia,
sunyi daripada isu rasuah sama
ada membabitkan pemain ter-
masuk pemain import,' pega-
: wai pasukan mahupun sindiket
bookie. Pada eraisso-an dunia
bola sepak tanah air pernah di- "
gegarkan dengan skandal.rasu-
ah yang cukup parah sehingga
ramaipemain yang terkenal
pada ketika itu rnenerima padah
kerana didapati bersalah dan '
dikenakan pelbagai tindakan
tatatertib termasuk digantung
seumur hidup oleh Persatuan
Bola Sepak Malaysia (FAM).'
Jelas sejak itu isu .rasuah
dalam '.sukan bOl.asepak terus .Bola sepak adalah
menank perhatian khalayak . " .
kerana dari semasa ke semasa sukan nombor satu di
ada saja,tangkapan yang dibuat negara ini. walaupun
membabitkan pemain dari pel- ' . ' ,
bagai peringkat kejohanan. prestasl pasukan
Terkini, pihak Suruha~ja~a kebangsaan masih
Pencegahan Rasuah Malays!a belum meyaldnkan
(SPRM) menahan dua pemam .
, tempatan berusia 26 dan 27 ta- namun peminat tetap
~un bersama seorang pemain menyokong penuh'dan
Import berumur 29 tahunyang '. . '
beraksi'unttik kelab MISC-MIFA berdiri teguh kerana
kerana diI?ercayai m~ng~bil 'masih sayangkan bola
rasuah danpada bookie. Slasat-, ,', '
an awru-menunjukkan k'etiga- sepak negara.
ketiga pemain inj disyaki me-
nerimawang ,rasuah antara Apa yang pasti tangkapan
RMIO,OOO'hingga RM30,OOO terbaru ini membuktikan rasu-
daripada bookie untuk menen- , ah rhasih ada, dalam bola sepak
, tukan keputusan perIawanan. 'te'inpatan; Cuma tidak' pasti' '
Malah dalam kes ini juga di- ' tahap dan darjah keseriusan
laporkan pihak berkuasa turut masalah tersebut dan sejauh
menahan remanseorang bookie., mana sedang menular dalam
bagi membantu siasatan ber- kalangan pemain. Walaupun
•hubuhg rasuah menentukan kita tidak bemiat untuk menu-
keputusan perIawat\an bola duh semua pemaiil bola sepak
sepak membabitkan kelab' Liga terlibat.. dengan rasuah tedlpi
, Perdana terbabit. ' 'kita khuatir kudis kecil dan
Lebihrrierisa\lkan lagt apa- 'virus ini bolt~h merebak dan
bila SPRM tidak menolak ke- merosakkan rhahupun melum-
,mungki~an terdapat sejumlah puhkan keseluruhan ekosistem
pemain dari beberapa pasukan bola sepak negara jika dibiarKan
bola sepak di negara ini turut terus berIeluasa. .
mengambil rasuah daripada - Bola sepak adalah sukan
bookie sebagai habuan unttik nombor satu'di negara'ini,wa-
menentukan keputusan per- laupun pre~tasi pasukan ,~e-
Hlwanan. Penulis yakin kumpu- ; bangsaan masih belum meya-
Ian pemain jni hanya menunggu kinkan namun peminat tetap
masa untuk ditahan oleh pihak '. menyokong penuh dan berdiri
berkuasa. Sepandai-pandai tu- teguh kerana masih sayangkan
pai melompat akhirnya akan . bola sepak negara. Jadi \mej
jatuh ke taI)ah juga. dan nama baik sukan popular ,
'0"
TERNYATA kancah bola'sepak tempatan tidakpernah lekang mahupun '
IMEJdan nama balk sukan bola sepak 1nlper1u teRlS dlpellhara Serta ,
dlpertahankan. Jangan dlsebabkan nlla setltik rosak ~ sebelanga. - GAM BAR
HIASAN/UTUSAN , ' " ,
